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2. 仮　説
??? 1?
?新規公開時の資金調達額が多い（大きい）企業
ほど、強含みの期間（hot issue periods）に新規公
開している。
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??? 2?
　マーケット・タイミングを的確にとらえて新規
公開した企業の負債比率は、新規公開直後から、
少なくとも短期的には低下する傾向を有する。
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　マーケット・タイミングを的確にとらえて新規
公開した企業の負債比率は、新規公開から、数年
程度経過しても、持続的に低下する傾向を有する。
つまり、マーケット・タイミングは持続性・粘着
性を有する。
3. データ
3.1　データと記述統計量
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3.2　強含みの状態（hot issue periods）に関する
定義
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4. 推計式・推計方法
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［表 1］記述統計量
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5. 実証結果
???? 1????????? 2?? Panel A ?
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［表 2］（1）式の推計結果
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［表 3］（3）式の推計結果
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